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ている人達にとって至言と言えようか?そ の一方では 「低温は死の世界である」と断言 して揮らない
人もいるようである。熱力学第三法則が本当に正しいとすれば、超低温の世界では、ありと全ゆるもの
が、おしなべて深い奈落の底に沈むことになる。空虚な暗黒だけが残されるとしたら、それは何と淋し
い世界ではないか?今 、私見を求め られたとすれば、どちらとも言い難い。私なら 「低温とは、どん













*)一 説によれば 「生 きている」とは 「臨界点直上にいる」ことだそ うである。
**)低温 セ ンターだより10巻2頁、25巻7頁、39巻10頁をお読み戴ければ幸 いである。
これか らの低温 物理 に求 め ること


























條 儒 の 戯 言
理学部 本 河 光 博
50年前誰が現在の物理 の世界を予想 できた であろうか。 レーザー、超伝導 マ グネ ット、 スーパ ーコン
ゼ ユーター、超低温、超高圧、超強磁場、これ らの最新兵器を駆使 してでて くる膨大なデ ーターと情報
化社会に於いてやや もすれば溺れが ちにな りなが ら微に入 り細を ちが ち、つつ きまわす現在の物理学を。
そ してあげくのはて、 もうやる ことは ないので は ない と危惧の念をいだかせ る現状 を。 しか し翻 って
考えてみると基本的には50年前 と何も変 っていないどもいえる。磁性研究の立場か らいえば約80年前 に
出された分子場の概念は今 も健在だし、60年前に提唱された スピンは磁性 の基本である。即ちある意味
では量子力学 の確立 した50年前か らや ることは無 くな って しま った といっても過言ではな い。にもかか
わ らず、技術の進歩のおかげで情報 の洪水である。しか し小さなスケ→レで個々の問題にういて見てみると.
着実に進歩の後が うかがえる。臨終 宣言のあ とで不死鳥のように蘇 りさらに花開いた分野 も少な くない。
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